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SERDANG: Perkhidmatankeselamatandanpertaha-
nan awam(KP) di institut
pengajiantinggiawam(IP-
TA) perlu dinaikkan taraf
setandingstatuspusat pe-
ngajiantinggiberkenaande-
ngan semuaperingkatja-
watannyaberadapadatahap
bersesuaian.
, PresidenKongresKesatu-
an pekerja-PekerjaDalam
PerkhidmatanAwam (Cue-
pacs),Datuk Omar Osman
berkata,tiba masanyake-
dudukankumpulanpenja-
wat awam itu diberi per-
hatian serius terutamala-
luan kerjayamerekayang
begituterhadketikaini.
"Kalau dikaji kedudukan
merekasarnadenganang-
gota keselamatannegara.
Tanggungjawabnyamenjaga
aspekkemakmurandanke-
harmoniankampusbukan
tugasmudahditambahsta-
tus IPTA sendiriyangme-
nujutahappengantarabang-
saan.
"Untuk itu, kami cadang-
kanskimperkhidmatanme-
rekadinilaikepadalebihpo-
sitifdangredperjawatannya
di semuatahapdinaikkan.
Pengarahkeselamatanmi-
salnyadicadangkanketahap
KP 54 atauJusaC berban-
ding sebelumini hanyaKP
48,palingtinggi.
"Begitujugadenganlaluan
kerjayasupayalebih tersu-
sundantiadalagigredkum-
pulanKP 11danKP 14yang
mengenakansyaratkelaya-
kan Penilaian Menengah
Rendah(PMR),"katanyase-
lepas Bengkel Semakan
Skim KP di IPTA di Uni-
versiti Putra Malaysia
(UPM), di sini,semalam.
Kira-kira 26 wakil KP da-
ripada 20 IPTA menyertai
bengkeldanmesyuaratber-
langsungselamadua hari
bermula kelmarin khusus
membincangkan pelbagai
aspekseterusnya,menyedia-
kankertascadanganpenam-
bahbaikanuntukdibentang-
kan di peringkatsuruhan-
jaya.
